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BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Rev. Charles L. Collins, 
S.M., Bro. John J. Jansen, S.M., Rev. George Renneker, S.M., Recording 
Secretary, Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Bro. Robert 
A. Thomson, S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF 
LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, President, David L. Rike, Vice-President, Eugene A. May!, 
Secretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Robert 
J. Barth, Edwin G. Becker, Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James 
M. Cox, Jr., Samuel L. Finn, Huber W. Gillaugh, Carroll A. Hockwalt, 
Louis R. Jacobs, Eugene W. Kettering, William J. Kuntz, Herman F. 
Lehman, H. Talbott Mead, RobertS. Oelman, Louis F. Polk, Walter A. 
Reiling, George E. Sheer, James M. Stuart, Sr., Very Rev. James M. 
Darby, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Very Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Bro. John J. Drerup, 
S.M., Secretary, Rev. George B. Barrett, S.M., Rev. Norbert C. Bums, 
S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Elmer C. Lackner, S.M., Rev. 
Charles J. Lees, S.M., Bro. Leonard A. Mann, S.M., Bro. Joseph J. 
Mervar, S.M., Bro. Stephen I. Sheehy, S.M. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs on the floor of the Fieldhouse. Guests 
and visitors may take photographs from the stands only. 
.. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Depa1·tment of Mathentatics 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Departntent of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Depa1·tment of English 
Dr. Joseph J . Kepes, Chairman, Depa1·tment of Physics 
Bro. Richard A. Liebler, S.M .. Depa1·tment of Political Science 
Only representatives of the press, authorized by t he University Marshal, 
are permitted to take photographs near the stage. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMoND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
INVOCATION Rev. George W. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION oF HoNoR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, S.M., 
PROVOST 
CoNFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
RABBI SELWYN D. RusLANDER 
The President 
THE UNIVERSITY oF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
ASSOGIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
SECRETARIAL STUDIES 
JULIA E. BELLIARD 
Moca, Dominican Republic 
GRACE A. JANKA - - Cloverdale, 0 . 
SH IRLEY A. MUCKERHEIDE 
PATRICIA A. SCHMIDT -
DEBORAH L. VanDONGEN 
LINDA M. LOGES - - - - - Dayton, 0 . 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
WILLIAM D. McCLOUD - - New Lebanon, 0 . 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
HENRY A. REIGELSPERGER - - Dayton, 0 . 
- Greensburg, Ind. 
- North Olmsted, 0 . 
- Rochester, N. Y. 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
JAMES F. ENSIGN - - - Rocky River, 0 . JAMES L. SCHAEFER - - - - Dayton, 0 . 
ECONOMICS 
tJOHN F. BLANK - - - - Mt. Vernon, 0 . 
RALPH H. HOLTVOIGT, JR. - - Dayton, 0 . 
GEORGE S. LEWANDOWSKI - Calumet City, Ill . 
ROBERT E. STOLTZE - St. Louis, Mo. 
ENGLISH 
MICHAEL B. CAMPBELL 
LORRAINE T. KOZON -
DAVID B. LEVENDUSKY 
cum laude 
JEFFREY P. LYNCH - -
THOMAS 0. McBRIDE -
Aurora, Ill. 
- Garden City, N. Y. 
- DuBoix, Pa. 
- - Brooklyn, N. Y. 
Euclid, 0. 
MARGARET A. O'CONNOR - Lincolnwood, Ill. 
t JEFFREY A. SCHMITI - - - Brookf ield, Wise. 
MARY E. SMYTH - - - Franklin Park, Ill. 
tMARY E. VARHOL - Alexandria, Va. 
LINDA E. WORTH - - - - Centerville, 0 . 
FINE ARTS 
THEODORE F. OSTROWSKI, S.M. - Glencoe, Mo. 
FRENCH 
tJANIS A. BELLO Cincinnati, 0. 
cum laude 
HISTORY 
DEAN J. ANDREA - Yonkers, N. Y. 
JOANNE M. GANTNER - - - Rye, N. Y. 
JOHN F. HABJAN, S.M. - - - Cincinnati, 0. 
WILLIAM T. KILKELL Y - Queens Village, N. Y. 
MICHAEL E. MURMAN - - - Lakewood, 0 . 
tJEFFREY J. NOLAN - - Arlington Heights, Ill . 
PATRICK A. O'DONNELL 
CAROL P. QUINN 
LINDA T. SEIFERMANN 
RITA J. SURNIAK -
JOHN P. WEBB 
LATIN 
JANE E. EATON - - - - - - - Niles, 0 . 
- - Brooklyn, N. Y. 
- Mclean, Va. 
Chicago, Ill. 
Monroeville, Pa. 
- - Dayton, 0. 
MATHEMATICS 
ROBERT L. FONDILLER - - - Madison, Ind. DALMA M. MANSUETI - Portsmouth, 0. 
JAPJE h IIERGO Dayton, o. 
t In Absentia 
PHILOSOPHY ~ 
STEPHEN R. BROWN Painesville, 0. DANIEL Mll<l~ - - - Dayton, 0. 
JAMES F. FITZ, S. M. - - Dayton, 0 . PETER J . O'GRADY, S.M. - Dayton, 0. 
magna cum laude JOSEPH J . PERANTEA~ , ; 
WilLIAM F. HABJAN, S. M. - - - Dayton, 0. ROBERT H. STRICKER 1 ~ f"'~ 
MARGARET l. Hill - - - - - Fairfax, Va. PHILIP N. WITIE - - -
- Springfield, Pa. 
- - Dayton, 0 . 
Indianapolis, Ind. 
JAMES C. MARTIN, S. M. Dayton, 0 . 
POLITICAL SCIENCE 
ROBERT J. AGOSTINELLI -
JOHN R. CONDON - - -
AQIIERT .v,. nm~<:E 
East "Haven, Conn. 
Fairview Park, 0 . 
- - Dayl on, d . 
RONAlD D. lAND - -
GREGORY C. LIDDY 
- Bellefontaine, 0. 
Fairlawn, N. J. 
JOSEPH R. lOCKER, JR. - - - Canton, 0 . 
MICHAEL C. MATUSKA - - - Parma, 0. 
KATHlEEN McAlLISTER - - - Columbus, 0 . 
DAVID E. MELCHER - - - Portsmouth, 0. 
JOSEPH R. SCAVUZZO - - - Quincy, Mass. 
PSYCHOLQGY 
lYNN E. BEDFORD - - • South Euclid, 0. 
PATRICIA A. BOWEN Chicago, Ill. 
magna cum laude 
MAUREEN R. CAVANAUGH - Streetsboro, 0. 
BARBARA J . DeSANTIS - - - - Erie, Pa. 
JOHN V. DURGIN - - Baldroin, N. Y. 
ROBERT R. HANCOCK Dayton, 0 : 
tWJlllAM E. JOST, JR . - - - - Dayton, 0 . 
DOlORES M. KREWEDl Kettering, 0 . 
tTHOMAS C. KROBOT 
MICHAEL J . MAGINN 
SUSAN T. MYlEN 
SHARON A. OTIO -
t GERAlD l. QUIGlEY 
SHARON l. WilSON 
cum laude 
Pittsburgh, Pa. 
- - Claremont, Calif. 
South Euclid, 0. 
- - Pittsburgh, Pa. 
- - Columbus, 0. 
- - - Wilmington, 0 . 
SOCIOLOGY 
JAMES J. CRAWFORD 
cum laude 
Saugus, Mass. RICHARD M. GREEN - - - Oakland, Calif. 
THEOLOGICAL STUDIES 
DON DiDONATO, S. M. - - Pittsburgh, Pa. 
SR. CHARlES MARIE GITZINGER, S.F.P. 
- - - - - - - - - - Cincinnati, 0. 
GEORGE H. PRITCHARD, JR. - - Columbus, 0 . t JOSEPH R. SE. GAll, S.M. - - - Dayton, 0. 
THE DEGIJ. f!JE .--; ,B-flCHELOR OF FINE ARTS J ~ - ~ W 
THOMAS J .~~ - North Olmsted, 0. ANNE E. TRAYNOR 
VELMA MillER SHEARER - Union, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Harrisburg, Pa. 
WilLIAM l. ARNOLD - - - - Dayton, 0. 
ANTHONY A. DiNOVO -
JOHN D. ENGEL - -
Columbus, 0. 
- - Toledo, 0 . 
MARY V. QUINN - - - - Rocky River, 0 . 
lUIS F. sono Miami, Fla. 
/ w 
... 
CHEMISTRY 
RICHARD C. KUZIORA - Bloomingdale, N. J . KENNETH M. RYAN New lebanon, 0 . 
COMPUTER SCIENCE 
ROBERT J. CELLA -
DENNIS M. CONTI -
magna cum laude 
RICHARD D. JOYCE 
cum laude 
- Merrick, N. Y. JANE W. lUSIENSKI - - - - Omaha, Neb . 
- - Akron, 0. 
., 
cum laude 
JAMES E. ROTHERMEl - - - - Canton, 0 . 
Kettering, 0 . 
GEOLOGY 
STEPHEN J. HAVERl - - - - Camp Hill, Pa. 
JOHN F. HENDERSON - New Cumberland, Pa. 
RUTH N. SIEFKER 
MATHEMATICS 
Columbus Grove, 0. 
JOHN T. DORSEY Dallastown, Pa. CHARlES W.~MAN, S. M. - Dayton, 0. 
PREMEDICAL 
STEPHEN R. DelONG - - - - Dayton, 0. TIMOTHY J. GRAY - - - - Amherst, 0. 
magna cum laude STEVEN G. RIPPERGER Cincinnati, 0 . 
CHARLES 0 . EZENDU - Onitsha, Biafra, Nigeria GUNDER l. TORAIN - - - - Muncie, Ind . 
~tt . Jvvv~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENC!J? IN H~ME ECONOMICS W 
tBARBARA ANN SWEENY - - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
KATHlEEN A. KlOPF - - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN NURSING 
JOYCE A. McCONNAUGHEY - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
THOMAS E. DIDAS - - - - - - Dayton, 0 . RICHARD B. HOKE Bellbrook, 0 . 
t In Absentia 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATWN 
b~l--'\ - 5 w 
ACCOUNTING 
WALTER L. BENNETT - - - - Zanesvi lle, 0 . 
tMARY JO DeSANTIS - Er.ie, Pa. 
GREGORY P. GASSON - Versa i lles, 0 . 
KEVIN P. HARTE Brooklyn, N. Y. 
JAYNE A. HELMIG - - - - - Dayton, 0. 
WARREN A. KAPPELER, JR. - - · Kettering, 0 . 
JOHN L. O'GRADY Indianapolis, Ind. 
tJOHN P. ROSE - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT L. RYAN McKeesport, Pa. 
CARL S. SCHNEIDER - Indianapol is, Ind. 
JAMES A. SMITH New Carlisle, 0 . 
JOSEPH C. STUPAKEWICZ, JR. - Salem, Mass. 
ECONOMICS 
THOMAS B. DUNPHY 
ROBERT M. HICKEY 
JULIUS A. HOEFT, JR. 
JOHN J. LENT - -
CARMELO J. LOPARO 
ROBERT B. MEYER, JR. 
- Schenectady, N. Y. 
Brooklyn. N. Y. 
- - - Pittsburgh, Pa. 
Ridgewood, N. J. 
- Cleveland, 0. 
- - - Springfield, 0 . 
PAUL F. O'MALLEY Cleveland, 0. 
LUCIANO V. SCLAFANI, JR. - Stamford, Conn. 
MERLYN D. SHIVERDECKER - - Kettering, 0. 
FERRIS D. TERBAY - - - - - Dayton, 0 . 
MICHAEL J. WARD Cleveland, 0. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
JAMES G. BONANNO 
DAVID F. BORCHERS -
FELIX A. CARMELLO 
JAMES R. CARNEY 
t JOHN P. CARROLL 
MARTIN B. CSERCSEVITS 
PATRICIA H. DUDEK - -
LOU IS B. FOLINO 
ANDREW S. GYULVESZI 
NEIL F. LOONEY, JR. 
RICHARD W. LUTTS 
- Dayton, 0 . 
Fort Loramie, 0 . 
- Youngstown, 0. 
Media, Pa. 
Dayton ,0. 
Sparta, Wise. 
- - Chicago, Ill . 
Dayton, 0. 
Ontario, Canada 
- Louisville, Ky. 
Norwalk, 0 . 
WILLIAM H. MciNTYRE - Sidney, N. Y. 
MICHAEL E. MEISNER Cincinnati, 0 . 
HENRY J. OLSZOWY Cleveland, 0 . 
RONALD OVERMAN, S. M. - - - Dayton, 0 . 
t JOHN T. PATTERSON, JR. - Dayton, 0 . 
WILLIAM M. RAVElS, Jr. - Fairfield, Conn. 
JOHN M. REILLY - - - - - Kettering, 0. 
JAMES J. RIEHLE - Milford, 0. 
t MICHAEL R. ROURKE Worcester, Mass. 
RONALD F. SCHEPER Dayton, 0 . 
MICHAEL T. SWEENEY - - - South Bend, Ind. 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
BARRY L. BRANCH - - - - - Dayton, 0 . 
JAMES L. BULCHER Dayton, 0 . 
tLAWRENCE T. CAPPELLO - - Arl ington, Mass. 
JOHN A. GAUCHE Cincinnati, 0. 
SATYENDER KUMAR Panipat, India 
THOMAS L. KUNDTZ 
CARL H. LUERMAN 
JOHN J. McKEON 
GARY D. MILLER 
tWILLIAM R. STOCKER 
- Mentor, 0. 
Richmond, Ind. 
- - Dayton, 0. 
- Kettering, 0 . 
- Lancaster, 0. 
PERSONNEL MANAGEMENT 
ROBERT B. BESINGER 
MAUREEN M. McGUIRE 
- Marion, 0. 
- - - - - Frankli n Square, l. 1. , N. Y. 
PAULA M. OWEN - Detroit, Mich. 
RAYMOND H. OWEN 
GARY E. PREVO 
tNICHOLAS F. STABILE, JR. 
JOHN P. SlAVISH, JR. - - -
Detroit, Mich. 
Rome, N. Y. 
Munhall, Pa. 
Emsworth, Pa. 
MARKETING 
tROBERT N. GERSICOFF -
ANTHONY J. KASKOCSAK 
GEORGE F. McCANS -
THOMAS G. TORNATORE 
·t In Absentia 
- Rochester, N. Y. 
- - - Dayton, 0 . 
Havertown, Pa. 
- - Clearfield, Pa. 
JOSEPH W. VOSKA - - - - - Parma, 0 . 
RAYMOND E. WARSARHALEY 
- - - - - - - Glen Cove, L. 1., N. Y. 
J 
] 
' 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S. M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION ~ / M - ~ J \J 
ELEMENTARY EDUCATION 
ROBERT J. ARCHER Marietta, 0 . 
SR. CHRISTINA BARTSCH, S.N.D. - Dayton, 0. 
MARY A. BECKER Centervi lle, 0 . 
SUZANNE L. BEECROFT Dayton, 0 . 
SR. MARTHA ANN BERTKE, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
JUDITH M. BESANCENY Dayton, 0 . 
~ ROSEANN MJlORNHORST, ...&m.S. 
- - - - - - - - McCartyvi lle, 0 . 
RICHARD J. BOSCH - Hyde Park, Reading, Pa. 
MARY K. BRUSS Toledo, 0. 
CAROLYN A. CARPER - - - West Milton, 0 . 
CHARLENE P. CARROLL Dayton, 0. 
ANDREW J. COURTER Xenia, 0 . 
SR. PRISCILLA CUERVO, C.PP.S. 
- - - - - San Bernardino, Calif. 
JOYCE A. DAUM - - - - - Cincinnati, 0 . 
SR. CHRISTINE DAVIS, C.PP.S. Toledo, 0 . 
tsR. BARBARA OAY, C.PP.S. Northfield, 0. 
MAUREEN T. DeBORD - - - Miamisburg, 0. 
cum laude 
SR. JOAN DeCHRISTOPHER, C.PP.S. 
- - - - - - - - - - Cincinnati , 0. 
MARGUERITE A. DELCONTIVO Dayton, 0. 
VIRGINIA M. ECKERT - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA A. GHEE - - Dayton, 0. 
SR. M. LEA GLASER, C.PP.S. Dayton, 0 . 
DAVID W. GORDON Arcanum, 0. 
SHIRLEY A. GOUBEAUX - - - Tipp City, 0 . 
tMILDRED A. GRENCIK Whiting, Ind. 
BEVERLY S. HARTIEY Troy, 0. 
SUSAN M. HEINTEL - - - West Richfie ld, 0 . 
MARTHA M. HESS - Carthagena, 0. 
SR. CAROLYN HOYING, C.PP.S. Egypt, 0 . 
MARJORIE J. ISRAEL - - - - Lebanon, 0 . 
SR. PATRICIA KNAPKE, C.PP.S. Dayton, 0. 
SR. KATHLEEN KOCHERY, C.PP.S. 
- Phoenix, Ariz. 
DORIS R. KUNK - - - - - - Dayton, 0. 
GENITA L. LENGERICH Chickasaw, 0. 
JACQUELINE S. MAINOUS - - - Dayton, 0. 
RICHARD J. MARKOWSKI Parma, 0 . 
ARLEN E R. MARTIN Kettering, 0 . 
DOROTHY E. McCANDLESS - - - Dayton, 0. 
SARAH J. MEREDITH - McKeesport, Pa. 
SUE A. MICHAEL Brookville, 0 :' 
tV IRGIN IA F. MONTE Fort Lauderdale, Fla. 
KATHLEEN L. MORA~. . ~ n n- •. R,ichmond, Ind. 
t JOHN A. ~ Ill.\ Dayton, 0. 
JAMES A. NEE - - New Hyde Park~ N. Y. 
SR. ROSEMARY NISONGER, C.PP.S. 
- - - - - - North Star, 0 . 
JAMES C. PETRIGALA Medina, 0 . 
BARBARA J. PIER Owosso, Mich. 
MARY J. PLUMMER Westmont, Ill. 
SHARON M. PLUNKETT - Dayton, 0 . 
KATHLEEN A. QUINLAN - - - - Dayton, 0 . 
ELLEN L. RATERMAN McCartyville, 0. 
tLILA M. RICHT~R - - - .- - Lodi, Cal if . 
KATHLEEN M. RILEY - - Dayton, 0 . 
SR. LORRAINE , C.PP.S. - Linton, N. D. 
@lit . MARY AGNES SCHOEN ,~ - Dayton, 0. 
SR. ANNE SCHULZ, C.PP.S. Dayton, 0 . 
KARLA J. SCOTT - n · • M:;) - Dayton, 0 . 
ANITA M. SPLENJl.QRjqll--' '~Niagara Falls, N. Y. 
SR. MARY -A.--'-SifODE, C.PP.S. - - Dayton, 0 . 
MARY A. STEIGERWALD Cincinnati , 0 . 
ANNE G. STEVENSON Ripley, 0 . 
-=HARLES F. UMSTEAD - - - Sidney, 0 . 
f!3~/'MRY G:-- VMI T~IEL, C.~~ 
~~.t)p~.W'1"~irborn , 0 . 
SARA B. VANATTA Greenville, 0 . 
SR. BENITA VOLK, C.PP.S. - Linton, N. D. 
DEANNA L. WARD - - - Dayton, 0 . 
BARBARA A. WEEKS - - Valley Stream, N. Y. 
SR. GRACE J. WEITZEL, S.N.D. - Vill a Park, Ill. 
SHI RLEY D. WELLER Dayton, 0 . 
SR. MARY ELIZABETH WENDELN, C.PP.S. 
- - - - Dayton, 0 . 
SR. ELIZABETH JANE WESTGERDES, C.PP.S. 
- St. Henry, 0 . 
WENDY E. WIEDEMER - - - Rochester, N. Y. 
MARY ANN WIETZEL Dayton, 0 . 
SR. NINA WOLFORD, C.PP.S. - Arvada, Colo. 
SECONDARY EDUCATION 
PATRICIA A. BRANNIGAN Rocky River, 0 . 
BARBARA S. CHAMBERLAIN - - Sandusky, 0. 
KAREN J. DeVITO Rochester, N. Y. 
tHELEN P. DUES Toledo, 0 . 
tEDWARD F. DUFFY, S. M. - - Brooklyn, N. Y. 
JOAN K. ENGLISH Dayton, 0 . 
MARGARET WILSON GASSON - Norwood, 0. 
PATRICIA A. GUMMER - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM V. HARRIS, Ill Northfield, N. J. 
MARY JO HERKENHOFF - Minster, 0 . 
MARI A C. HEROLD - - Connersville, Ind. 
DONALD P. HOFFMAN - - - - Kalida, 0. 
GERALD T. KANDIES Massapequa, N. Y. 
HERBERT J. LOCK - Wellington, 0. 
tsR. M. MICHELE McQUEENEY, O.S.F. 
- - - - - - - North Syracuse, N. Y. 
THOMAS R. MENGELKAMP Reading, 0. 
MICHAEL F. O'DONNELL - - - - Dayton, 0. 
GARY J. PREISSER - Orlando, Fla. 
THERESA J. RAPON I Dayton, 0 . 
EILEEN D. RINDLER Maria Stein, 0. 
JEROME C. SERVAITES, S. M. - - Dayton, 0. 
tGAIL M. SHIRLEY - - - - Plainfield, N. J. 
MADELYN M. STEM Dayton, 0. 
CHARLES W. STRUHAR Pittsburgh, Pa. 
GEORGE B. TUTILE - - - - Detroit, Mich. 
CONSTANCE S. VOGEL - - Fort Recovery, 0 . 
ANN LEE WULFHORST - De lphos, 0. 
FRANK J. YERANKO - - - Fort Wayne, Ind. 
SR. JOYCE ANN ZIMMERMAN, C.PP.S. 
Wapakoneta, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION / M - / vJ 
JOHN R. HENRY - - - East Cleveland, 0 . RITA M. WELLMEIER Dayton, 0 . 
• THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION I H 
FRANCIS J. ZUBEK - - - - . Cleveland, 0 . 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JAMES L. CULL 
JAMES E. KOLHOFF 
ANILKUMAR P. PATEL - - -
Portland, Ind. 
- Dayton, 0 . 
Gujaret, India 
RICHARD D. PORCO 
WAYNE D. RAMSEY 
MARTIN A. TURK -
magna cum laude 
Pittsburgh, Pa . 
- Englewood, 0. 
- - Euclid, 0 . 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JOSE A. BOVES 
JOSEPH W. CORTESE 
Dayton, 0 . 
Cleveland, 0 . 
JOHN T. MANCLARK East McKeesport, Pa. 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING l tv\ 
NORMAN R. BERGER 
EDWARD B. HIDALGO 
tROBERT L. HUFF 
RAMESHCHANDRA M. MODI 
Euclid, 0. 
Santiago, Chile 
Dayton, 0 . 
- Gujarat, India 
GEORGE A. PARKINSON - Grenada Hills, Calif. 
JOSEPH L. TAIN, JR. Pittsburgh, Pa . 
HOWARD B. WALTHER, JR - - Pittsburgh, Pa. 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
ROBERT E. MULCAHY - Riverhead, N. Y. 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING /J\ 
ROBERT J. WALLING, SR. - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
ALBERT L. ANDZIK, JR. - - - - Dayton, 0 . 
CHARLES P. BELLANCA - - - - Dayton, 0. 
EMIDIO CIMINI Dubl in, Pa. 
RONALD C. D'AMICO - - - - Dayton, 0. 
ROBERT J. IANNOZZI - - Conshohocken, Pa . 
tCHARLES R. LOVETI - - Cherry Hill, N. J. 
ROBERT F. MacCARY - - - Floral Park, N. Y. 
PETER J . MAGGIACOMO - East Meadow, N. Y. 
DANIEL E. MAXWELL - - - - Clayton, 0 . 
tSANDRA McKAY - - - - Philadelphia, Pa. 
ANTHONY W. PAPPANO - - Richmond, Ind. 
WAYNE A. RUBEY - - Vandalia, 0 . 
tROGER A. THROCKMORTON, JR. - Dayton, 0. 
DOUGLAS A. WILSON - - Wilmington, Del. 
toDED YOELI Dayton, 0 . 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCI EN CES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
GERALD J . ALRED Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '65) 
tRICHARD R. BELLO - - - - Plainville, Conn. 
(B.A., Sie na College '66) 
PETER F. BURNHAM - - Collingswood, N. J. 
(B .A., St. Francis College '66) 
tMICHAEL A. FERRIGNO - San Francisco, Calif. 
(B.A., St. Mary's College '66) 
SR. DOLORES KELLER, S.S.J . Detroit, Mich. 
(B.A., Nazareth College '62) 
PHILIP H. KELLY - - - - - Marbon, 0 . 
(B.S., Mount St. Mary's College '65) 
THOMAS A. MATIHEWS, JR. - Philadelphia, Pa. 
(B.A., St Joseph's College '65) 
t SR. FRANCINE McGRIFFIN, S.P. - Terra Haute, Ind. 
(B.A., St. Mary-of-the-Woods College '60) 
ELAINE T. TENENBAUM Dayton, 0 . 
(B.S., Miami Un iversity '65) 
HISTORY 
DALE E. FLOYD Vandalia, 0. 
(B.S. in Ed., Ohio University '65) 
BRUCE E. HILDE'BRAND - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed. University of Dayton '66) 
GERALD K. FORSETH HOPPE 
Minneapolis, Minn. 
(B.A. , Parsons College '66) 
PETER F. JABLONSKI - New Brunswick, N. J. 
(B.S. in Ed, Un iversity of Dayton, '65) 
ALMA MAY - Versailles, 0. 
(B.S. in Ed. University of Dayton '65) 
SR. JOAN RUTIERER, S.C. Cincinnati, 0. 
(B.A., College of Mount St. Joseph '56) 
tJAMES D. SPEARS - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
PHILOSOPHY 
tRONALD R. BERGERON, W.F. - Gresham, Ore. 
(B.S., Un iversity of Oregon '64) 
IRENE BROKAS BURNHAM - Coll ingswood, N. J. 
(B.A., Marygrove College '64) 
RONALD HOCHULI, S.M. - - -~Dayton, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '67) 
tSR. AGNES VINCENT RYESC IIO FF, . C. 
- - - - - - - - - Convent, N. Y. 
(B.A., College of St. Elizabeth '60) 
POLITICAL SCIENCE 
AARON CROCKER - - - - - Union , S. C. 
(B.A., Presbyterian College '59) 
tMARY J. DEVINE - - - - - Dayton, 0 . 
(PH.B., Marquette University '45) 
tRONALD E. LONGPRE Holyoke, Mass. 
(B.A., University of Dayton '66) 
tMARY L. MARCHAL Greenville, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton, '64) 
MARY C. McWHIRT - - - - Kettering, 0. 
(B.A., George Washington University '44) 
t In Absentia 
tMICHAEL J. PASQUARETI - Warren, Pa. 
(B.A., University of Dayton '67) 
tNANCY REICHELT - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Miami University '64) 
GERALD E. REID, JR. Pittsburgh, Pa. 
(B.A., University of Dayton '66) 
tKATHLEEN WHALLEY - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Colorado State Un iversity '63) 
PSYCHOLOGY 
tPAUL M. JOSEPH New York, N. Y. ROBERT TURES Des Plaines, Ill. 
(B.A., John Hopkins University '66) (B.A., University of Detroit '66) 
THEOLOGICAL STUDIES 
tJOHN J. ABRAHAM - - Methuen, Mass. 
(St. Anselm's College '59-'64) 
(St. Basil's Seminary '61-'67) 
tLEONARD J . BRINKMOELLER, C.PP.S. 
Carthagena, 0 . 
(B.A., University of Dayton '65) 
tVIRGINIA A. DAVIS Ridgewood, N. J. 
(B.S., Seton Hall University '66)· 
RONALD l. DiSANTO South Euclid, 0. 
(B .A., Borromeo Seminary '64) 
(S.T.B., Gregorian University - Rome '66) 
LORINE M. GETZ Pittsburgh, Pa. 
(B.S. in Ed., Duquesne University '67) 
VALENTINE V. HABJAN - - - Cleveland, 0. 
(B.A., University of Dayton '64) 
JUDITH HENLOCK Pittsburgh, Pa. 
(B.S., Holy Family College '65) 
tROBERT J. KENNEY, C.PP.S. Carthagena, 0. 
(B.A., University of Dayton '65) 
tSR. MARY MICHAEL LAPPETITO, R.S.M. 
- - - - - - - - - Rochester, N. Y. 
(B.A., St. Michael's College - Toronto '57) 
KENNY E. lYNCH, C.P. Cincinnati, 0. 
(B.A., St. louis University '42) 
tREV. JOHN PETUSKEY - Oklahoma City, Okla. 
(B.A., St. Joseph's College '64) 
tANNE F. PRESTON Batavia, N. Y. 
(B.A., Rosary Hill College '66) 
tRICHARD J . SCHENK Cincinnati, 0. 
(B.A., University of Dayton '66) 
GALEN D. SETZKORN Dayton, 0. 
. (B.A., University of Dayton '65) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION SM 
WILBUR D. BRIDENBAUGH, JR. - Lebanon, 0. 
(B.A., Ohio State University '65) 
tRICHARD H. CAMPBELL Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '64) 
ANTONIO REYES DELA CRUZ 
- - - - Garapan, Saipan, Mariana Islands 
(A.A., College of Guam '63) 
(B.A., College of Guam '65) 
WILLIAM P. JOHNSON, JR. Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '60) 
DOUGLAS M. YEAGER - - - Centerville, 0. 
(B.A., Princeton University '55) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE l M 
BIOLOGY 
~OBERT L BELIOII€K 
(B.S., Ohio University '66) 
WILLIAM C. DIERKSHEIDE 
(B.S., Valparaiso University '66) 
6t; u tlieiS, 0. 
Toledo, 0 . 
DANNY l. DUBERSTEIN Dayton, 0. 
(B.S., Miami University '65) 
CHEMISTRY 
tJOSEPH W. BOZZELLI - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Marietta College '64) 
JOHN G. CHERNEGA - - - Yonkers, N. Y. 
(B.S., Manhattan College '66) 
tMATHIAS G. SCHNEIDER, JR. - Indianapolis, Ind. 
(B.S., Marian College '66) 
PHYSICS 
JAMES W. LEFFINGWELL Sharon, Pa. WILLIAM K. SMITH Rochester, N. Y. 
(B.A., Youngstown University '64) (B.S., Niagara University '65) 
t In Absentia 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
., 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION L\ 1 M - \ \J 
HUGH E. BECKER Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '60) 
JOHN B. BLANDFORD Kettering, 0. 
(B.S., University of Cincinnati '63) 
tJAMES l. BROWN - - - New Hartford, N. Y. 
(B.S., University of Dayton '66) 
THOMAS P. BRUCE Dover, N. J. 
(B.S., University of Dayton, '67) 
RAYMOND C BUTZ - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '56) 
WALLACE C. BUZZARD - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Missouri '58) 
tDAVID C. COTTINGTON - - Temple Hills, Md. 
(B.A., Eastern Washington Colege '59) 
PAUL M. CUNNINGHAM - - - - Dayton, 0. 
(B.S., California Polytechnic '61) 
WILLIAM S FRY - Dayton, 0. 
(B.S., Miami University '41) 
tEARL B. HAMILTON - - - Columbia, S. C. 
(B.S., Texas A & M College '39) 
TAYLOR H. HENRY - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., lafayette College '61) 
JONATHAN W. HOUSE - - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '66) 
WILLIAM R. JOHNSTON - - - - Dayton, 0. 
(B.S., U. S. Merchant Marine Academy '45) 
ROBERT B. JONES - - - - - Belbrook, 0 . 
(B.C.E, University of Cincinnati 52) 
JOHN E. KERNAN, JR. - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '60) t LOUIS E. KEYES - - Madison Heights, Mich. 
(B.S., University of Dayton '65) 
DAVID P. KRANTZ - Massillon, 0. 
(B.S., Walsh College '67) 
LESLIE J. LAWRENCE - - - Enon, 0. 
(B.E.S., Fenn College '61) 
{ TOMMY LONG - - - - - - Portland, Ore. 
(B.S.E.E., University of Dayton '65) 
FRANKLIN W. LONGENECKER - Richmond, Ind. 
(B.S., University of Dayton '66) 
tJOHN D. McDONALD, JR. - - Centerville, 0 . 
(B.B.A., University of Cincinnati '63) 
RAUL MARISTANY - Havana, Cuba 
(B.S., Texas Technological College '63)' 
t In Absentia 
t G. EDWARD MARTIN - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '63) 
JOHN W. MELCHNER Fairborn, 0. 
(B.B.A., Manhattan College '61) 
RICHARD E. MORT - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '62) 
LAWRENCE M. O'KEEFE, Ill Springfield, 0 . 
(B.A., University of Notre Dame '65) 
ROBERT E. PERSONALE - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
JERRY W. PITSTICK - - - - - Dayton, 0 . 
(B.B.A., Un iversity of Cincinnati '64) 
DONALD J. PORTER - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '51) 
(B.S., Georgetown University, School of 
Foreign Service '56) 
BARRY l. ROBERTS - - - - Centerville, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '60) 
tROBERT V. ROTIERMAN, JR. - Centerville, 0 . 
(B.S., University of Dayton '58) 
BETTY Z. SCHEAR - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Cincinnati '48) 
RICHARD l. SCHEU - Miamisburg, 0 . 
(B.A., Otterbein College '64) 
JAMES E. SEAMAN - - - - Cedarville, 0. 
(B.S., Cedarville College '68) 
tTERRANCE l. SIGMAN - - Spring Valley, 0. 
(B.S., Tri-State College '59) 
EDWARD K. SIMPSON, Ill - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Rutgers University '65 ) 
JAMES A. SIWO-OKUNDI - Kenya, East Africa 
(B.S., Wilberforce University '67) 
CHARLES D. STELLER - - - - Germantown, 0 . 
(B.A., Michigan State University '64) 
SAMUEL J . SWISHER, SR. - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '64) 
tDOUGLAS K. TEEGARDEN - Dayton, 0. 
(B.A., Ohio Wesleyan University '58) 
GARY l. THIBO - - Kettering, 0. 
(B.S., University of Dayton '66) 
FRANCIS T. TOTH - - - - - Buffalo, N. Y. 
(B.S., State University of New York '65) 
i"RANVIR K. TREHAN Dehra Dun U.P., India 
B. E., Birla Engineering College '61) 
(M.S.E., University of Michigan '65) 
CHARLES E. VANARSDALL - - - Dayton, Q 
(B.B.A., University of Toledo '63) 
ROBERT B. WEHRMAN - - - Centerville, 0. 
(B.S.E.E., University of Cincinnati '49) 
t cHARLES D. WHITAKER - - - - Dayton, 0 . 
(B.E.E., Georgia lnst. of Technology '52) 
(M.E.E., Georgia lnst. of Technology '58) 
JOSEPH R. WILKINS Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '63) 
JAM ES M WQQU~-¥----=---=--t>:avtorr.:-cr. 
(B.M.E., General Motors Institute '53) 
DWIGHT J. ZEMAN Springfield, 0. 
(B.B.A., University of Cincinnati '65) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN / /1~ - :)_{g 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
tsR. MARCELLA ANIBAS, F.S.P.A. - laCrosse, Wise. 
(B.S. in Ed., Viterbo College '62) 
tsR. HELENE BALES, C.S.C. - lancaster, Pa. 
(B.S. in Ed., Incarnate Word College '57) 
tSR. M. CARMELLA BASSETII, S.S.J. - Baden, Pa. 
(B.S. in Ed., Duquesne University '54) 
tsR. M. JOANELLA BENNAWIT, C.S.C. 
- Norfolk, Va. 
(B.A., Saint Mary's College '46) 
MARY A BIDDLE Englewood, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '64) 
KENNETH J. BRAND - - - - Cincinnati, 0. 
(B.A., St. Joseph's College '61) 
SR. EILEEN THERESE BRESLIN, S.C. - Dayton, 0. 
(B.A., Mount St. Joseph College '52) 
ROBERT R. CANNAROZZI - - - Kettering, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '64) 
tSR. SUEANNE CATON, F.C.S.P. - Seattle, Wash. 
(B.S., Great Falls College of Education '63) 
tTHOMAS CIMBURA Minneapolis, Minn. 
(B.S., University of Minnesota '62) 
CORINNE CLEMENTS Madison, Ind. 
(B.A., Hanover College '44) 
DONALD A. DUDEK Sidney, 0. 
(B.S. in Ed., Miami University '59) 
DENISE P. EMMRICH - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) 
RONALD C. EMMRICH - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) 
REO A. ESKE Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Miami University '66) 
Sit fli. Rl ~!I FETTERMAN, 8\'1": 
~1~ - - - - - Detroit, Mich. 
(B.S. in Ed., Dominican College '60) 
BERNEDA l. FILBRUN Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Manchester College '40) 
tsR. MARY ALACOQUE FITZSIMONS, S.S.J. 
- - - - - - - - - St. Augustine, Fla. 
(B.S., Barry College '63) 
SR. DWYN GRIFFIN, H.M. - Canton, 0. 
(B.A., Notre Dame College '63) 
tMARY JO GRIM - - - - - - Sidney, 0. 
(B.A., Blue Mountain College '43) 
MARY l. HIATT - Dayton, 0. 
(B .S. in Ed., University of Dayton '63) 
ANGELA C. IANNI Springfied, 0. 
(B.S. in Nursing, University of Dayton '49) 
SR. MARY DONALD JAMES, C.S.J. 
- - - - - - - - - laGrange Park, Ill. 
i'RALPH A. JERULLE Ferndale, Mich. 
(B.S., Bemidji College '62) 
MICHAEL H. JOHNSTON Union, 0. 
(B.S. in Ed., Bowling Green University '59) 
JOHN S. JUERGENSEN - - - Westville, Ind. 
(B.A., Valparaiso University '61) 
tSR. M. ANNETTE JUNA, M.S.C. - Reading, Pa. 
(B.S. in Ed, Villanova University '56) 
TED 0 KILMER Kettering, 0. 
(B.S., Ohio Stale University '61) 
DAVID l. KRAMER Dayton, Ky. 
(B.A., Villa Madonna College '61) 
JOSEPH M. LEIGH - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '60) 
tPATRICIA V. MANOS - - - - Bellbrook, 0. 
(B.A., Miami University '65) ~ ~~-,::..· ~-·;r~ : ~ 
t sR. M. BffitAaA A~TG G.S.~r;.;-ci;'s~a. CS .C 
(B.S. in Ed., Incarnate Word College '55) 
tJEANNE M. MEIRING - - Fort Recovery, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '64) 
GORDON A. MEYER Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., Universi ty of Dayton '63) 
NELSON l. NOGGLE - - West Carrollton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '67) t SO BIN PARK - - - - - Seoul, Korea 
(B.S., Ewha Womans University, Korea '63) 
ELIZABETH M. PAYNE - - - - Fairborn, 0 . 
(B.S. in Home Economics, Ohio State 
Un iversity '39) 
tJUDY ANN RAY - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '63) 
SR. M. MADELENE REINERS, C.PP.S. 
- - - - - - - - - - O'Fallon, Mo. 
(B.A., Quincy College '59) 
WILLIAM R. SCHRACK Youngstown, 0 . 
(B.S. in Ed., Youngstown University '61) 
CAROL M. SHAW Dayton, 0. 
(B.S., Ohio State University '63) 
LOWELL E. SHEPLER Osceola, Ind. 
(B.S., Indiana State College '62) 
ROBERT W. WESTERBECK - Sidney, 0. 
(B.S. in Ed., Defiance College '56) 
THOMAS E. WOOD - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '67) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
GEORGE J. BERNER Dayton, 0. 
(B.M.E., University of Dayton '59) 
THOMAS E. MILLER Chillicothe 0. 
(B.S. in Aero Engr., University of ' 
Oklahoma '65) 
JOHN C. WURST Defiance, 0. 
(B.M.E., University of Dayton '57) 
HONORARY DEGREE 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
RABBI SELWYN D. RUSLANDER 
Statement from the citation f01" Rabbi Selwyn D. Ruslander 
" . . . has been associated f01" over twenty-one years with all that is good in the 
scholarly, social, educational and religious fields in Dayton and throughout the 
nation and the world." 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
*ALBERT L. ADNZIK, JR. 
ROBERT J. ARCHER 
*MICHAEL J . EARLY 
KEviN P. HARTE 
*JULIUS A. HOEFT, JR. 
RICHARD B. HOKE 
RONALD D. LAND 
*ROBERT F. MacCARY 
*PETER J. MAGGI ACOMO 
MICHAEL J . MAGINN 
MICHAEL C. MATUSKA 
GEORGE H. PRITCHARD 
JOHN M. REILLY 
KENNETH M. RYAN 
JOHN P. STAVISH 
ROBERT E. STOL TZE 
MICHAEL T. SWEENEY 
RAYMOND E. WASERHALEY 
* Denotes Distinguished Military Graduate 
Technical 
Education 
Business 
Business 
Business 
Arts and 
Arts and 
Technical 
Technical 
Arts and 
Arts and 
Arts and 
Business 
Arts and 
Business 
Arts and 
Business 
Business 
Institute 
Sciences 
Sciences 
Institute 
Institute 
Sciences 
Sciences 
Sciences 
Sciences 
Sciences 
Artille ry 
Corps of Engineers 
Infantry 
Signal Corps 
Military Intelligence 
Infantry 
Corps of Engineers 
Ordnance Corps 
Corps of Engineers 
Armor 
Adjutant General Corps 
Infantry 
Infantry 
Artillery 
Armor 
Medica l Service Corps 
Armor 
Quartermaster Corps 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet , 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 

